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SONETNI TRIPTIH 
Meštru oi besid Radovanu Vidoviću u spomen 
POHVALA FALKUSI 
I. 
IUr ni jelna na svit borka 
Lipotiin se s njiin ne stavi 
Nonke ona lipo Forka 
Hanibal ea je proslavi. 
Ninder vej ni tega mota 
Vej ni ninder tega sesta 
Kako divnja je do bota 
J'idro bilu njuj je vesta. 
Ni take ga morskeg cvita 
Ni takega ninder broda 
Od Lisboe pok do Bresta. 
Tako zvelta, tako Jesta 
Bojegaje ona roda 
OI svih brodih sega svita. 
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Moja p'isma nju j je dota 
Ove r'ici j'idru hova 
Palagril:Za njuj je rota 
Kal zaore more prova. 
Koraj a nju j oi jaspr'ina 
Katramon je katramona 
Vonjo musćon oi frisk'ina 
Lu stri ma je indorona. 
OI kom'iske 'na je preze 
Odris'ila svoje c'ime 
Pol karikon apupona. 
Odj'idrila imbrivona 
OI Comeze noseć 'ime 
A u jaz 'ik portugeze. 
III. 
Za falkusu 'vo se pravi 
OI bes'id ova koraja 
Za divnju ea je proslavi 
Mestar Petar iz Tvardaja. 
On! p'ismor ea is korkun 
Štarogrojske masti mr'iie 
Ca putuje ovilo borkun 
Š r'iborima pul Kom'ize. 
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Azveltaje ko sajeta 
Kal na bote potancuje 
Ko jagfica m61ren l'ize. 
A na bote kal se dv'ize 
Kal kroz v1ke 'na putuje 
OI bes'ld ova gajeta. 
S profesorom Radovanom Vidovićem sreo sam se prvi put 1977. godine i od 
tada započinje naša suradnja koju je obilježila zajednička ljubav prema maritimnoj 
hrvatskoj jezičnoj baštini. U njegov Pomorski rječnik ušli su mnogi halijeutički 
termini iz komiškog vemakulara, a njegov Rječnik pomogao je meni u razjašnjenju 
mnogih tajni u istraživanju komiškog maritimnog leksika. 
Budući da je komiška gajeta falkuša, da kažem slikovito, posuda kolektivne 
memorije jednog malog otočkog svijeta koji je sačuvao dragocjen leksik 
mediteranske halijeutičke kulture, budući da s profesorom Vidovićem dijelim 
mišljenje da je taj leksik naša hrvatska jezična baština i dokaz našeg pri padanja 
mediteranskom kulturnom krugu, ovaj svoj sonetni triptih posvećujem svom učitelju 
- profesoru Radovanu Vidoviću. 
Pjesma je prvi put javno izvedena na Sonetnim danima Hanibala Lucića u 
Hvaru, u travnju 2002. godine. 
Tumač riječi 
stavit se, in pf. - usporediti se: Lipotun se s njun ne stavi 
n6nke, conj.- niti 
n'lnder, adv. -nigdje 
mot, a m -karakterističan pokret 
sest, -a m- sklad 
divnja, -ef- djevojka 
dobota, adv. - skoro, gotovo, zamalo 
vesta, -e f- ha lj ina 
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zvelat, -o, -u- brz 
Jest, -o, -u - brz 
si, sega, pron.- ovaj 
dota, -e f- miraz 
bava, -ef- lagan vjetar 
rota, -e f- smjer 
koraja, -e f- ogrlica 
jasprin, -a m - koraljasto morsko dno 
katrom, -ama m- destilat smolastog borovog drva za premazivanje brodova 
katramon, -o, -u - premazan katranom 
musć, -a m- kolonjska voda 
friskin, -a m - vonj svježe ribe 
IUstra, -ef- riblja ljuska 
indoron, -o, -u - ukrašen zlatom 
preza, -ef- kamen na obali za vezivanje brodova 
c'ima, -ef- kraj užeta za vezivanje brodova 
apupon, -o, -u- (o brodu) dublje uronjene krme 
imbrivon, -o, -u- koji ubrzava kretanje 
Comeza, -e f- Komiža 
p'ismor, -a m- pjesnik, 
korka, -ef- juha od borove kore za mašćenje mreža 
starograjski, -o, -u- koji ima svojstvo vezano uz Stari Grad 
most'it, nosin impf. - bojati 
sajeta, -e f- strijela 
potancovat, -ujeo - poigravati 
bota, -e, f- val 
dv'izot se, -en impf. - dizati se 
vik, -a- vijek 
